〔15〕年間奉仕業務 by unknown
(14) 年間受入図書資料数
(1 )本館
和 漢 書 (冊)
洋 書 (冊)
計 (冊)
逐次刊行物(種) (和)
(洋)
マイクロ資料 (S) 
(R) 
視聴覚資料 (点}
学 習 図 書 {冊)
購
63年度
13.250 
11，285 
24，535 
1，153 
916 
13.283 
5，029 
1.630 
3;339 
入 寄
前年度 63年度
12，921 2，688 
15，212 1，041 
28，133 3.729 
1，006 2，861 
860 394 
9，315 5.160 
2，594 69 
1，299 41 
3，366 124 
注) s =枚(マイクロフィッシュ) R=リール(マイクロフィルム)
贈 ZE』3 計
前年度 63年度 前年度
4，155 15，938 11.616 
921 12，326 16，133 
5，616 28，264 33.809 
2，446 4，020 3，256 
161 1，310 945 
881 18，443 6，496 
418 5，098 2，432 
105 1，611 1，404 
90 3，463 3，456 
大口寄贈本のうち、葛域叶子、小林純子、和田真吾、小林正之、笠間啓治各氏の寄贈本については未算入。
(2) 所沢図書館
和 漢 書{冊)
洋 書{冊}
計 {冊}
逐次刊行物{種)I和洋
A v 資 料
(15) 年間奉仕業務
(1 ) 館内閲覧
本 書 庫
カウンター
~ 考 室
館 特閲別覧図 書室
学習図書室
7 
雑 誌 室
下ロゴ
視聴覚室
館
ブ 一 ス
購
63年度
6，532 
981 
1，513 
211 
411 
134 
開室回数
299 
291) 
293 
283) 
293 
281) 
260 
251) 
235 
235) 
260 
253) 
214 
219) 
152 
144) 
( )内の数は昨年度
入 寄 贈 tEh 3 計
前年度 63年度 前年度 63年度 前年度
5，161 345 696 6.811 5，851 
141 16 320 991 1，061 
5，902 361 1，016 1，814 6，918 
116 23 。 240 116 
321 5 。 416 321 
121 18 10 152 131 
入室者数 閲覧者数
閲覧冊数
和漢書 洋書 合計
24，500 
( 24，1(8) 
101，105 
( 94，301) 
143，249 
( 134，011) 
10，226 153，415 
9，866) ( 143，811) 
1，089 10，832 
108) ( 6，(26) 
51，061 20，085 31，104 304 31，408 
( 38，501) ( 21，939) ( 32，331) 84) ( 32，(21) 
110 
122) 
3，921 
3，610) 
ーは開架式等のため数つかめず
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(2) 館外貸出
和j 用 者 数 貸出冊数
教職員 大学院後期 別期 学部生 その他 合計 手口漢書 洋書 合計
書 庫 4，219・ 1，918 1，471 741 824 9，173 19，568 4，352 23，920 ( 3，700) ( 2，024) ( 613) I ( 839) I ( 749) ( 7，925) ( 16，868) ( 4，058) ( 20，926) 
学習図書室{ 248 975 9，127 59 10，409 16，298 
。16，298 
252) ( 752 ) ( 9，360) I ( 0) ( 10，364) (15，701)1( 。}( 15，701) 
合計 4，467 4，364 9，868 883 19，582 35，866 4，352 40，218 ( 3，952) ( 3，89 ) (10，199) I ( 749) ( 18，289) ( 32，569) ( 4，058) ( 36，627) 
( )内の数は昨年度
(3) 文献複写等利用状況
影 室(件数)
ー????? ??????? ????
? ?
?
?
??
? ?
? ?
?
?
?
?
?、
? ? ? ? ? ??
?? ?
? ? ??
?
?
?
?
? ，
?
? ，
?
?
?
?
? ?
B. コイン・コピー
63年度枚数 前年度枚数
本館2階A 444，321 448.506 
λF B(リコー) 377，699 397，021 
書庫 内 375，336 364，660 
重F去 考 室 166，060 153，837 
学習図書室 118，786 116，648 
雑 誌 室 167.680 153，797 
ZE3 込 言十 1，649，882 1，634，469 
c. 掲影室利用内訳
63年度枚数 前年度枚数
マイクロフィ Jレム 61，517コマ 65，207コマ
ポジフィルム 7，316フィート 8，556フィート
パ.ン Fフィ Jレム 894コマ 912コマ
マイクロフィッシュ 31枚 145枚
モノクロ・スライド 148コマ 443コマ
カラー・スライド 1，014コマ 874コマ
カラー(ネガ)フィルム 724コマ 336コマ
C H 同 商 53，233枚 34，110枚
F S 印 函 2，559枚 2，145枚
N P 印 函 31，219枚 1，389枚
カラープリント 157枚 321枚
製 本 34件 39f牛
現 {象 84件 103件
? ?
第16ページ上から 15、16行
他 63年度計
事、 コピー室(件数)
" (枚数) 1. 953193. 277 
他 63年度計
正 コピー室(件敬) 1. 702 3. 290 
" (枚数) 31.445 122.769 
コピー室(件主主l
" 
以上
(4) 日曜開館利用状況
63年 64年 1日 一前年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月10月1月12月 1月 2月 3月 計 平均 計 l日平均
i入館者数 841 962 1314 1012 173 964 820 590 677 499 7，852 327.1 8，002 333 
陣庫者数 44 51 67 50 13 48 74 27 31 15 420 17.5 388 16 
館内
件数 148 261 221 302 80 369 420 322 263 260 2，646 110.2 2，721 113 
閲覧
冊数 253 455 331 364 113 768 706 538 377 309 4，214 175.6 4，224 176 
(内校友)(33) 105 (39) (45) (32) (48) (52) (33) (73) ( 3) (463) ( 19.3) (633) (26) 
館外 件 数 6 13 6 9 5 16 21 10 4 7 97 4.0 84 4 
貸出 冊 数 101 28 171 20 71 38 38 14 20 15 207 8.6 199 8 
10日 8日12日 3日 25日 2日13日 4日22日 5日 開館 開館
開
17日15日19日10日 16日20日1日29日 回数 回数
館 日
24日22日26日 23日27日 24日 24日
30日
(5) 本庄分館利用状況
(6) 所沢図書館
A. 開館日数・利用者数
64月3年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
入館者数 3.642 5，567 7，418 7，288 211 3，011 4，223 3，856 3，399 7，382 1，682 377 48，056 
基礎 993 1，661 2，183 1，885 20 794 1，170 1，092 971 1，796 293 60 12，918 
内
健康 19 1，352 2，031 2，651 2，709 952 1，441 1，116 1，056 2，360 628 88 16，403 
スポ 919 1，592 2，224 2，233 5 919 1，272 1，331 1，108 2，869 504 35 15，011 
教職 255 186 218 258 127 198 225 223 174 236 161 138 2，399 
訳
f也 123 97 142 203 40 148 115 94 90 121 96 56 1，325 
開館白数 25 21 26 24 7 22 24 19 22 19 15 16 240 
注記:r他Jは、人間科学部以外の他学部利用者
B. 館外貸出冊数
64月3年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月 1月 2月 3月 合計
学 生 645 1，094 1，690 1，452 46 767 1，027 903 1，006 1，843 349 43 10，865 
教 職 107 63 55 75 15 66 71 80 58 82 57 58 787 
tE3 h 言十 752 1，157 1，745 1，527 61 833 1，098 983 1，064 1，925 406 101 11，652 
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